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Kontakt allerg6nek a modern bioszf6rdban
I{AMAR, UIATIID dI,, DENES MdN,TA dI., TNMESYd&I TIIZ,SESET dI.
A ra' embere e, vegyiip3l gu.1 gydgyszeripar nagynidretii feil6d6se kovetkezt6-ben.egyre tdbt' rin. civiljzd,cids beiegs6gn-ek out-r"kit6uu. 0zLk hozitl esvjk les-gyakoribb a,kontakf ekzemu, LszenEibYlizd,cidkiaiakuld,sh,ra, b6;;;;#iil;8_
q6g. 
.A munkahelyen ds otthonunkban s?6,mta7an olyu,,,r urryuggur r.oiirii"k
rjrintkezdsbe, ameivet a, ma,i modern bioszfdra 
-ugrlr#h*J. iigffi*."k ;;;_dern 6lerfor ma hoiLa qlsd,var a I'uguq"trgri"tri &ifii"riJrat, ,?l;i"ii"iltlrygiene sz6,mtul:r,n testd,poi6sZer a,lka,h n:az6s6,t kivr{,nja .o"g, u^"iy"kei m6g .rd,m-oskozmetikai szer is l<iegdszit. Ezeken r<ivtir nem lehet iriegfeledkezni a gyogysze.
rekr6l sem, hisruen az ex|ern6,kb6 v6"Iaszt6ka d,ll *o 
"""?r.it eristirkrJ, u T nii!:::y:\!^?:,jl .T3gid6lhatdk .a legkiildnb oz6bb,hetyileg alkat ^"riir- gyisy.szeres keszitmelnyek.s. a 
-legkiseblt sdriilds esetdn az eriberek azonnal E"rJtiU
lruqu].ut,.llgyelmel kivUl hagyv a azf, a lehet6sdget, hogy t6nvked$uijkk;i;;";_Jeg.ka,rositj6k tszerveze.tiiket. Az eglszsegtigyi f;lvilig;uftd,u"lL fel I<ell livnia
a, rrgyermet a nroderrr bioszt6ra ezen komponenseilo, s meqtanitania azt. hoEv
3.[,]*:l-"'nrer igyekezzen legaJ|,bb uzokit az, arJergeneJ<ct%it";iii;ir*;ii;"k?1ft"l.9*,".. ug)' v€rla,ssza.p*g a test6,pcid ds a l<ozmetikai szereket, valiminta, nolyr RezeLesLez haszn6,Jt,gy6gyszereket, hogy min6l kevesebb szenzibiyz;lokomponensl 
.LarbalmazzanaE. T"erryrdszete *"n Ji ut6bbival hapcsolatban a, ke-
ze16 orvosna,k is szern ei6tt kell tartania ezL a szempontot.
Jerlen munkd,nkba^ az,oBNr Arlergorogiai Labiratjriuma rg72-73. 6vi
vjz1g6'1abi adatainak tiikrdben mgtatju! be"a, kornyeretiinkben leggyakrabba,n
el6fordul6 kontakt allergdnehet,, kiemelve azokar,""i"tyil, 
", 
ut6bbi 6vekben
19pt"t e16t6rbe. Az ullergin kutatd,st az InlernaLiona,l Contact Derina,titisResearch Gr93n_e16ird,sai_12)-szerint standardizd,ltuk. A 
"lrug,tiutok at az 6,lti-luk IS haszn1"IL 20leggyal<rabban szenzibilizal_6 a|lerygnnel 'Idgezttik epicutan
ll:.!"tj:,ejr.6givel, iJ1g,"" ?]\"7*i viszonyoknat megf8ILtAcn rig;, mOAositortutr,nogy uilorqu rnaldol ll"ll*t suttbnamid (supe-rleptyl ken6cs), -k6t gumikemikri,_
i"tl,lll:"li:l:!l"fl],plD 6s.Diphenyr 
-.hrnj ri,ry"ii Criio,o"io 6s phenjl_Dulua'zon atjefgel)t, alJjtottunk be, ntivel irri,lunl< ezelrnek ielont6s szenzibilizLl6
szerepiik van. llermdszetesen egydb aliergdnekre utal6 a,iramnesztikus adatok
a,111j61 specid,lis vizsgd,latokat is'v6geztiiifi<.' A vizsgd,latokiii hasrnetb allerg6_
nel<et kdt nagy csoportra osztjuk.*Az illtarunk stlancl,ard, ;;;";t""i;;;;;:"rr
* semmeh,ieis orvostudorrrri,nyi Egyetem 'rr-rclomdnyos Napok 1g?4. ti,pr. 1-i irl6sdnelharlgzott elcjadd.s. '--J -" - *r'" ' - v I
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1gB
c s op or t b a t'a,- b o zn ak a I eg g yakr ahh an sz enzibiliz 6,1o
6s' ,,egyebek" (terpentin; PPD, formalin); a, md,sik
sorozatba a gy6gyszerek 6s a perubaizsarr,
f6meli, gurnik6iirik6,lid,k
:6n. therapi,cr,s stan"d,arcl,
. Jetnoggonizo,t, A n(; A, f;"f,
1. /tbru,. Epi,ctttcm, stcr,t'tc/,cn'd, u"r"*t?irnffilott, et.ed.nzdngelc kontakt elczentcrban
Beteganyagunk zoindt a kontakt ekzemd;sok teLt|k ki, ezenkivil ekzema,
dysifu osis,postthrombotikus syndroma eset6ben is szerepelhet a,z a,ethiologiriban
kontakt a,1l:rg6n, tehd,t vizsgd,latainka,t ezen betegcsollortokra, is kiterjesztet-
tiilr. Allergdn kutatd,st v6gezt'ink tovd,bbd, olyan psoriasisos betegeken, ahikndl
a, betegs6g kivd,1td,s6,ban szerepet jd,tszhatott kontakt provokd,l6 tdnyez6.
Ert6kel6siinl< sord,n beszd,inolunk arr61, hogy
1. milyen allergdneh szenzibilizl,ltd,k els6sorltan az 1973, 6vben a kontakt
ekzemd,s be.begeinket . Ezzel hapcsolatban isrnertetjiik a,
1.1 standrard ailerg6nekkel nyert adatokat,,
L 2 a szertzjltilizL,ci6 kiala,kul6sd,nak iehet6s6geit,
1.3 a,z e x1: ernd,k leg gy ak ra,b b a,n sze nzi bili z6,J 6 1 o r np on en sei t,
1.4 a ter6pid,s standard sorozwthal kapott adatokat,
1, 5 a plrenylhutuzon &zdkenys6get.
Besz6,molurLk tov6,bbd,
A//ergenek Pozitiy ecefek zqn(. o//o
Teluentin {nnnEI 6 3,/
Higon!/ nnRfi 
^fi 
nnn^nnnnRfi annnfi fi 22 .t,t,5
Fo/,mo/in n^fin^AffI /3 a8
Chrom RRnfi nnnRnnlfin^nn^fififi ranInIfifi &[[mI r[[ 37 ./9W 26 13,0






2, a bios:zf6ra leggyakrabban szenzibilizl,l6 allergdnj eft 61 uz osszvizsgd,lati
adataink tiikr6ben.
3. A szenzibilizir,ci6 nr6rt6k6nel< v6,ltoz6,s6,r67 a,z 1972. 6vi adatokhoz yiszo-
nyltva,,
'4. 0sszevetjiik vizsgd,lati adatainl<atr az irodalmi adatokkal,
Ad 1. Kontuktr ekzem6,s betegeinkn6l az 1973. dvben vdgzalt, a,llerg6n kutab6s
eredm6nyei azt muhatjSft, hogy teriiletiinkon legnagyobb gyakorisd,gga,i szenzi-
bilizd,lnak a f6mek 6s bizonyos gy6gyszerek.
Ad 1,1 A standard ailergdn sorozattal a legnagyobb gyakorisd,ggal chrom-
drzdkenys6get mutattunk ki, el6ford-uid,si gyakoris6,ga )9o/o (1. d,bra), Ez extrem
ma,gas 6rt6k m6g akkor is ha figyelornbe vessziik, hogy kontakt ekzem6,s beteg-
csoport vizsg6,7al6,r61 va,n sz6. Feittln6 wz abfi,b6l az is, hogy sok a chrom-6r26-
ken;' n6beteg. fgen gyahori a cobalt (Co,, T5,'to/o) 6s a nikkel (Ni,, 13,6%) hiv6,1-
t:oltra 6rzdke,nysdg is. Ezeken hiviil szd,rnolni kell a paraphenylen diamin (PPD,
12,6%) 6s a, higa,ny (Hg, 7I,5o/r) 6rz6kenys6g jelent6s6g6vel.
Ad 1.2 Meg ke1l jegyezni, hogy a fenti allerg6nekkel szembeni 6rz6kenys6g
nem (rjkeletil. Ilyen nagyrndrtdkil el6fordui6,sa wzonban a modern bioszf6ra
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kovetkezm6nve. Az egyes eiemek er6fordurd,si gyak'risd,ga ugyanis j6va1 na.gyobb. Mig r'6gebberberegseg6ne'.,,""n:ttg#ffxl';i#i,?:*##?*ittr.rogi'rro,a.i
""g;oul .,iilu[ttu,, fordui eI6 n6knd] minr fcrfiaknut. 
"""ilo#;'T:5:il#fnem a n6k munka,teriileti t6rh6ditd,sd,ban keresenaa, irrt"+tJ-ofnr" iaij"L", 
_l_




*',^4d-,?Lf :,#;T;yn:?*inftirur#lt',,m;:-*,1*;i;**l#fi fi xi
#r*#LT'fri#t,mi:{rffi #,ffL?/*TJ;}'H3-hffi,i$]-i};T
ffi f iJH"?-",f, il'':T;f i},x?.'':##::i:i:i:#:;p,".ffi j"",r,ffi "j;:_ilft#
I'Ul,"grTTJr*,*g*?iyinil;Hr??,',?'"",i::nvs6ggert'ir'-"i,,tri,1"g11Erq,tii--
jl:i: tt*:,giT,J's r,: ; ; k, e" k dft ,I: i l::"f;# iJ'# e:: lfti;i'-ffi ::t
ilk;#,."h, #il'o1ii.p'{:irq:i{iJ.:F':i?tl41"?!iilii*.n11'?"u' 
t(i' t'ilii"'"t',
i:?li*:.I*,,,,r,ifi *;g"fi n$Jff""#ffi Xr*#*if[nwH}.ffi#:g:l?,5:f:: ff"?l#i,Tj;€zek a rdmek szennyezl anla,gtrdnr a mod,ern mos6_
,,,*f#"J"'ffi .:*i#'i:,ii:ix::t',gJ#Hffi ;xt"f JJ,",?ui"1?*?H;;,tHt;(hajfes b6k, ;zemBi]la.festdk srb. ). Ilasont6 vegytiietekket f"siiiiiut", sz6rm6tet, 66roke1 t"ipg, t!,*tr, fi"frit stb.),_de turtul^urr*tJ|:iitr?Xgil%?
i$:,"J.'"",f "#{iii,,t'i:,f F'fi"_lT"lffi t*"mj?bt*tia;jf;'**{#ry",_"hidrochinon sz6,intaz6kok, u henz;o;.i;, p;k;r" t, l' itidroxybenzoesa,valkyl dszterei.




id:: L^!^ :i i:k91vq drl ek s z d"m u ne m cs ot tk e ". r: "Lfit i,;;k' ;;;;ik j r r i o t y a,. rr ui J _lny,aqqat,is, amelyet csak az utdbbi 6vekben vezebtek be a qvakorla,t"ba kivd,i6
l"#'"T;i,1l,lf;.litxy,,"1liiil.i-it"ii;H*:;'llgl;,r,'ff p":,:i::*;il jf 
,kiildncjsen az emu.lsid]rb6l kdsziilt 1op ex ulo) L""4.*of.i*L-o'korrr""v616soer,lriszen ezekneh a tart6ssrigd,t csak csiradi6 szerek hozzb,ad6,sA,val lehet biztosi-tra,ni. Ezt' a feladal;ukat a nd,lunh leginkr{;bb alkalmaroti plf.,yaro"yf""ro".uv
















hor, vezet'nek:, ez6rl, tart6s huszn6,Iat' eset6n va,g), a, mAl szenzibillzi,lb betegeh
terd,nid,s tervrinek feld,llitd,sakor ezt is fiEvelembe kell venni.
a'CL t,a Kontakt el<zemd,s betegeink Xd,ataif a ter6,pir4,s allergdnek tiikr6ben
n6zve szembetinl u chloroc'icl 6s ythenylbu,tazon 6rz6keny esetek na,gy sz6,ma(I2%).A ohlorocid 6rz6kenysdg ha,zitnkban 6vek 6tu vezet1 helyen 6,1i, b5,r erre
md,r tobben -- Korossy d.s mtsa'i, Horair.th, Homar d,s m.tsa'i 
- 
llz, 13, 15, 16, 1?]
A / / ergenek Pozit'iv eselek ,zdnd o//o
Ch/orocid M n4,1flnfi,\^'(fififiIfAflA 20 / 2,0




Peruba/zsam ,\ffi 22 /3,0
No/ocain I' ,(fl,l,M,4A I
Resorcin RA,MAINMTAA 7,2
Pheng/bulazot ffnnn\^n ,4I\AAnflAnAAA /2,0
Paraben iR??R??R
/ V VV\'{AAA B /r,7
Pix fqgi ffi 2/ /2,5
Je/maggardzot, f.ro Afrrfi
2. d,bra. Epi:,cutcrn terapids standard, triT#rfj hcqtott erecl,md,nyek kontakt elozenzabam
felhivtd,k a figyelmet, A MDT Szer,kkoll6giuma md,r javaslatot is tett a chlor-
amphenicoltr tattralmaz6 k6szitm6nyek bevon6,s5,ra vonathoz6a"n.F,ztkiv6,nia
a nlltgazdasri,gi 6rdek is, hiszen a sokszor csak helyi foiyamattal rendelkei6
betegek ohlc,rocid tartahnir iren6cs irasznd.,lata ut6,n generalizS,lt ekzem1,val
felv6telre keriilnek.
Ad. 1.5 A phenylbutazon tartalinri extern6,k alkalmazd,sakor mell6khat6s-
kint jelentkr>26 kontakl dermatitis rij probl6m6,t jelent. A huza,t irodalomban
m6g nem szerepel, de a, gya,korlatban a b6rgy6gy6,szali inl6zm6nyek mdr j6l
ismerik, A phenylbutwzon nem ij gy6;gyszer, m6"r 1949 6ta haszn6,1j6,k a gy6-
gy6,szatltun, els6sorban a rheumatologiS,ban. Veszdlyes mell6hhatr{,sai, mint
agranuloc;rtosis, uicusreaktiv6,ld,s, hepatocellularis [23_] e16gtelens6g, j61ismer-
tek. Leirtak ezenkiviil n6hd,ny exfoliativ dermatitises, Lyell-syndromd,s esetet
is [19,22), melyek nem egyszer exitushoz vezetrtek. A szer kivd,16 terd,pi6,s hatd,-
s6,t n6hd,ny 6vvel ezel6tt pr6bd,1t6,k oxternri,kba lorten6 incorpord,lis irtjd,n fel-
haszndlni abban a rem6nyben, hogy igy kisebb mennyis6g keriilvdn be a szer-
vezetbe, a ne,m kivd,natos mell6kliatd,sokat sikeriil redukd,lni. Az ilv rn6don e16rt,
terd,pid,s lratrl,s sok esetben val6ban kedvez6nel< bizonvrilt. Huzunkhan Ko6s d.s
mtsalLsl pr<1b6,ita ki els6k6nt 1969-ben a phenylbutazon t;arf,almri ken6csot,
thrornbophle'bitises 6s solaris dermaiitises beteseken . 405 kezeTls sor6,n melldk-
hat6,sk6nt csak egy esetben l6,tott 1ok61is kontakt derma,titist. Daraas [8] 150
eset kezel6sekor 3 esetben urticariform reakci6t 6szlelt, Torolt es lloruathlS2l
196




,",f,lrl,t?itf# l36rkrinikd,n 1eT3. 6vben 2,0 !:1."g_Ar"dtetre is keriitt phenytbuta_
5:t?t'r$?rJ:*x-4iTi:A#?sf #*xr&rs;ll;i;titltt-*ru*irr""-ir"pirr"t,ii?e."", :\,"io, ,li;";1t.i"t#ifr"]rr*ffJi trinere u pr'I"iit*,
;:il"ft'"",-,.ffi ,mrx*"":*ru*,*ij*#::l*1*Hit?hffi{{:l:l?f"";
hHffi1llff J:"","y*"#{.'3T1Tilfr fl ""*{it'"tt:#3ifi"",#ji1ffi *Kk*
#:,#Ti,ffi{ri#ffi 5,:"f ffi *fl ::ililllff iTff ffi :,m,ps.u,1il:*:
sziir<s6ges pory..",*ifiirli^W\"i::J:[*#::: ii"u,""riiai ;;rlz;;;, ";ij;;;;J;




a*! g; ;; #"r;' f"ji : j rnff #;;fiffi i: ;g"t*ff * u' r. i. -t*l t 
",11i L",11 a, p a,r ab en"ia" t "i-ri f . "rrit"- 6iryeket.
ip''Til#"JiiitTt :fiX?i3*h g';;1^i'.perubarzsa'r anergint is' A B.Nerrr soroln 6,nk a,zon
hTtr'tn,n*s*m*1*;1$#a#i,**'fi',#'ififl tt-{''"{t#'*'rl::;
f;fiffi'jffi t#r*lth*x"&ryry+it*-,;Ji$*#*l-#*#
szer ds ri",*Liir",i ;;;;?;T:::"rn f"l"tituir.or;,1#:e.ffit:xi:d;;;.rH4p;i;-
:ilffi;J:"#:1;::il"* 6s segirseget "vu:i
kozmetikurnr,u.,,,.,iil?*"1yekhd,*errr""-l{fl ii{T:'j"1#ff;#1H{1{"ffifj
Ad 2. Abban az esetben ha nemcsak er, kontal<t ekzemd,s beadatait 
""uurrit fi;y;"^b;, il;;;^;* {zvizsgd,Iatok tiikr6benTg;1r::?-"?i*t
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r:q*luti electmEnyekr" i*. ii"ii 
"irp Jr"r"r.,
sfilur;;il'#i?:ii,Tii:iliiTffi i,#i6li? jf#ff :?lf"Kz."zi:i::y:I:
*T1',#''{fx#+****u,N*ifi :e"f;a*ffiallergdnek esetdben,













4, d,b.ra,, Epi,tuccr,tt terd,p,icis stqnclard, sorozattal kapott erectmdnyeh
flfrtrr;l3#''i'#iH;[,*'?B'r,'#fii#I:'3'ffi f *?j:il*.{,*lt:;;fr{r::::ff:11}"'gvakori a uat,sa"'ot ka,l szembe'i Zi"ek",y"eglu"iii,,",.,
-Ei1n?i*,"""kiil"';;f;'ffi,ffi ,x",Hff i3hffi"ffi :il".fr:tiH]lrflfr f -';;ft6s el6tirbe keriirr viszont, 
.a ynnnEtbiii)on,tiJiniit. 
"*offiuog, gyakoris,,satrjbb mint k6tszerese az el6zd Xiiri,"iit%_"Or i,6Z-"" 
",rr"ril:n* l'_":yqk, il;y igzl+"" ,iZi''ui'er,,ekenysdgger *u* ,j_",*"11,##,r-rr"?
illiitlti.1ff)T3$?Tl:hj}:]ii:#"16 kiildnose' ir'r'6i r'u 
"?o,'tor.t "r.,"'a.or.Hangstilyoznunk lrell JParaben 6rz6kenys6g- el6refor6s6t is. 86r el6forduld,sigyakorisd,ga az etl6z6__6vitre3.yisi.onl,ii*r'"."f.Jfy-;;;t ;A;"mura1,, a,r,i ratd,n
i*il'ffi 'rtif,t.ffi '#?;'l1:"fr:r3,'e'*inde'r"u"t*ui' j"ae'1Lr*io'ffiA-;;';;#.-;;';i#ii+tt;#iiil1;*.:,#?'l;,f ffi h.11;:]"*,;*;r6szben kiteriedtebb ei rartaTmuzt" ii,iliut, 
.u^, a-irerg6nek?, ai'elyekne k szenzi_biliz6't6 kdpessdso i-6s6ta;61 isnrert?s iiz1arr,i9"1;":;;;;;";ri:igukkaJ j6var na_gyobb mdrt6kben ke'il szd,nroln"nt.. ,+ tu.iapol6- 6s r.,i'r1r."til.uiszerek is szd,'rosallergdn hatd,sri anvagot tartaLmaz:nak, En i,t 
"r. 
r.*iir r.l"r"r?a16 szereket, ilia_





' :: ' 
' 
'
Ad +. Az irodalom aclataival osszevetve sa,id,t vizsod.h.f,i
alr*;,iti:r'ffi *iril'r$ru:b,#"n?i*i;r;ffi ld*i{:}1"sl?*";NT
ffi $hrelr'{*:{,1g#'.:lljFilffi,+*:***l*ssm#:i,,,ffigyakorJbb, uz ardny I0,2o/o : i,So/^.
A terd,pid,s allergenekkei kapcsotaLban az irodaimi adatol< l6nyeges eltdr6stinutatnak, 
'\z anribiolikumoklcjziii els6sorban 
" 
r"o^y"i"i epit;kEi-"i;;;;;:
l3hH,J-6":l,tt'fi :?I;i?6;'**:"*t'6x;{**"r;3iff g.Jfi :"J:.iji*n_
z6,1tak sz6'ma nem mutat l€ly^ug"* emelkeddst- 1i,a"1)i'$i iiannnk ezzer erlen-
i?*:,td"tohis [4, .Bot. ,r viofoim 6rz6kenys6g'eyJl%ii.,isa io,rat ara,csonvabb
+l;i,qrq;ii;t,"'""*"#,iffl1"h"di,iJF:i;!ii;,*#i;#f 
,H??:ffi'J;hHl
1940-ben reirll.,k, val6szin{ileg szd,mornali 6rz6rrenyii6 urr""pZi"r, ez a magyar6.-zata annak, hogy r
eg:*ro*",""-,,rJfi#ii#lifilffi xx?'l;ii*T3*fu "irf ,*:xT,;
v"iJf#"T;','f ,"9;,f :,:tt?ih"f ;"'iy,"J#illf "xffi ffi::i:?illfr t"# jffi6rbar kiv 6,rto tt kontakt ekzem6,r a vonatkoz 6 uautoC s e,, JuCt.,rrt 
.
0sszefoglal{s
,,h:r;'qi\6ti1,,iilef jgr,:""i:-?ff *iil?t"::[::?olf ,';:;*"*l#,y,?f :;6s a cobalt,. Ilnnek oka ezen alrerg6ir6ft.gyakori aoto"a"ia., u *i"a"""upi jr;;;:n1'latriterm6t<ekben.$ya]gansz{nzihihZLt"*korr*iyi[;;;id-h"'
szerek is. A otrlorocid 6s viofor 
^ 
er:iiu"i,ys6g me[ert n;enzetilc*It:::::::::::::::::*f*m-lonrban ezideiq m6g. nein ismertetett 
- 




;H"*'i,?"#iTH?:f T,,?ry#:d.l;lix^"#,;:",i**,u*l*::ll"jtfi ,t6r6st csup d,n a terd,pid,s sz erek vonathoz d,sd,b an riruta,tn ak. r"iioiao"l;;pt6,&zdkenysdgdrt els6sorb&n a, neomycin a felel6s
rri'oDAlol\{: r- At'tcr't'ews-G,.c., Donzotzrtos A. rr, r Diseases of the skin N. B. sa'n.
ry"ffi if[fl?i,,"#-,q-qiqe;*:#",r;,*";f l"r:fi-ry',iff '"'"l';
llnufl - 6 cronin E'!"??, l,"il3,Frl,lrql'",i\t'Jt !:'i bi#;"{..B'll L'g"'9*
l'r":i{i""';u. ,?;.",1?fd,f= ff.'Ar;;:;1"u-,Jr;*i?; t}..'"X',L;"? #;#:,tH;
F:il:1-t":H:?i"t*1'f, ',-C'i"tri'riii:i.r:W,",rt:,""W,'F'M,'IrerH.:#k*'r1,tu,{l*ilq,;*ir;:r**;#;#-l*91;pf##*
berg-Neui Yort< lg?0.. 1tr i fi.- aiir'ain*,q.,?2"ci6ff.'V"i'",l] Szomle 46. r82.
ill]?,,;,i'ri";;:i,f pi'y::",'"i;f !:::^H;rl::i:E"al"r;f ;ii,i6:i#qt;gl3,il;;*Jf*,!j;,:,.f ;iy!ffi f,;;?{,ifw;iriI;X 'i;:iii';:;): :i::i"y'i:;;y{::#::#**"Jni?.{;#a3:'#T:1"-ii"{:i;n'iij*.;;jryi:*T;Ti*sft
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22. Monlgomery.P. R. iF.i!.-J. Derm. 88. Z2O. (19?0), _ 2J. Ea,,E. p.; S;;;.'vr-"r.'", :.ss.*66i.' trs6ii. ll'z+. von Re,ichenbersl o.rll,*5"{,!ii,!li\Twschr. 9,5. (196ii). 
- ,28. Ro.ok,,tt_., 
-t'trlinl"son D. s., t"*lnl"[ l]l""marorosv I9?2oxford-Loirdon-Edin^burgh-Ivr;lb;"","- ze. .BurJner E. J.6smtsai: Arch.'Derm.108.53,7. (19?3), 
-21.-S^qT,(Zr.tslr:prjr.J.n""T_, ?2.846.(1960), _28.*crrc*,W.p.:Ar.ch. Der'm. eS. rn. rue66). : zg. siitririi""lr^1i., b;"e;i,;i;ril a j18. 26s. (tese). _30. {itolze 
-R.: Arrra Delnr.'vener..46. E4: (t9C0), _ tt. $iiliil,"i.,sr",t,iuZsl"zos.'ii"g7zl 
- 
82. Tdrotc 8.,'Horuattt E.; B6rgy6g, uu"1:,q,it*i"*Y;X";:79, (1971).
,r*rf,u?r#6r!r'rrt' OeHeIII, 3. TeMeLuB apu: I{oumaKmthrcarL/rcp?e'btsc06pe-
ABT0pbI vKagblBamr ga uaa6olee qacrble ceuctr6ra:rugtapvrculr4e KOuraKTHbre arrJrep1.eHbr
ru"4tur##"f ff *;3f;,nfnuJ,{:;""1[%ff ffi r3iytl?xtT#sf Jilp$TJ"X_Xtg3*""]Il.tAitll" norpedleuafl. 9ac1o- celcprln'hnsupvlor raK)r(e r,r Mel{r.iKaMeHrr,r, rpr4ireHqro-u{Hecrl Arr.q ilrecrH()fo n.Lu.11y:.-Hgnnav c xnopoq,4oiw a c nraoqopno*,'auropo, rio4vsp,,"_
;1i:1,+:+xiii:ii&s,!i!-""00.,"";;?l."'#ff:ti:#:':B3;Jf".Jlt,.rl:r:::u*"?J:xflHflBlrtrerctr' r(oHcepBr4pvlg,g,ee cpeAcrBo napa6eu, BxoAflil{ee B cpeAcrBa Arrq Hapy,nHororIOJIb30BaHI'Ifl. LInc:ro aJlnepfl4rtect{l'tx c,rviaes nor<agbrBaer ex(ef oAHo gHa!rr,r'r.eJrbHOe yBe-rl4qeH14e' cpanHl'tnal AaHHbte aBTopoB e r\'lelr(/xyHapoAHbrMlz AarJHbrN,rr,r, ort{noHenr,rq sa6.rto-Aarorcfl rorlb(o B orHorreFlttr4 repaneBrr4qecxnx ipe4crn, si ipa;nilieii repaneBrr4qecl{aflaJIJreprr4.fl Bbr3brBaeTc! B nepByro 0trepe[b Heoi\,rurlr.tHOM.
*#;.Tnlr#r7rr"., lvl. Ddnes and E. Temesvd,ri : Contctct ail,ergens,in tlrc
Attentioir is called to the most, often sensitizing contacl, allergens in i;he moclern bio-sphere, Chrome, :nicket, ancl cobalt 
";; ih;";";t%ft"";#;]"rti;'i,g"r.tr, Irs reason istheir frequent occullence l" tne proA"cis oi'tocal tr.ealtmenb often sensibize. nbsicre 
"r.,r.;.";X:';li,f ,i:?g:-'::i:,r11?r$]t?,::::,*,J,lvitv elicited bv Ph'enulbutazon adiini"t"Jua ioo"rry 
- 
not reported in our, literatur.e so
:?;";;#":,l#i?:nf:!"i*., paraben [.d;l;'the"tocalp""p|."t1,", as preservative is;i-;;,{.";};;;1il''f"'Hn'#Tir;T,1""*.Hi.T"::t{Hrm:ni*:x*;l,."x*ul-;
olly a sJighb'devjicion in vierv of r,f-,"lrap"*i";tbi" r.;ffi:,r.p3.ll,iJl1'J.*iri"ity i. 
"u,"i-"Jr;"rr*:ls"' 
tr'irsl' or all, neomvciri is 
"espo''-
'w' 
Iramar, M. D6rees und E. Ternesvd,ri : Knrfiarctartrergene,in deren o d,er nen, B,i o s plt iir e.
_. 
Die am hei,uTigsten vorkommenclen sensibilis
ar.-pr.a"-" si.,? 8". cr,'".-, Ni"r."l;iK#;ilt?iiJ$?:#J1ft1?*?"ffi;iil"1i.:"1i';1:ldiesel Allelaene in clen alitaglichen C";-r;;"h;
zyr lokalenE-ei.;;dr";s.,"r#encletenAr;;;t"-iffiL-iT;rlltJ'"1*.?,T:'#tfr:'ff #h?1.*:Emplindlichkeit, -n'ird die in cler .i"h;l;i;;h;tr Lir,u""i"ii rr*rr.'g "rr""l, nicht beschrie-
iff ;q.*:til.H5"i,rl"Tx,f f,n"""t'g;l*'in:,:hk,trit*n;i'il,*:l'::f",:,tffi :,mittel einAebarrle paraberl .r""J;;;;;tli"L. "fjl" Zahl cler Hypersensibilibeit zeisenclenFeille zeigb eine jei,hi'.ticlt slrar'h z,ralr'r,ru,rj" 'r"".i"n2,. Die eigenen Augaberr niiL cleLr
i*"xf,":'ii":t;il.*l1ytfl:f"?"Jfi1,::?1"i'i.i,,1ffi,1irur:l;'"*:lxtl*1*,rllt:*+ni
veranttrrortlich.
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